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N™ TANIMADIĞIMIZ MEŞHUR! AR:
Tiyatro tarihimizin pek 
garip iki hâdisesi..
Aktör Şadi’nin masası önünde yaplari 
kaatiller, hırsızlar resmigeçidi..
Haydutlar meyhanede içerlerken.. —  Birdenbire her tarafından patlayan j 
pantolon — «Friç» in kurnazlığı —  Kara mantoya sarılan aktör Ne- 
ron'un başına gelen felâket — Roma yanarken!.. — Balkonda şarkı söy­
leyen imparatorun düştüğü tuhaf vaziyet!.. — Şadı Polis müdüriyetinde 
Bir manitacı ile bir karmanyolacı arasındaki fark —  Evrak 
kalemindeki işler niçin ağır gidiyormuş?..
memur
Tepebaşı tiyatrosu hınca hmç kala­
balık.«Haydutlar» oynanıyor. Friç 
rolünde Şadi. Kari rolünde de Bür- 
haneddin... Bir meyhanede karşılıklı 
şarap içiyorlar.
Bir aralık Kari ayağa kalkıyor ve:
— Evet... Evet!.. Gitmeli!, diyor.
Aktörün bunu biraz hızlı ve fazla 
hareketli yapması lâzımdır.
Bürhaneddin de öyle hareket edi­
yor. Lâkin bu esnada müthiş bir fâ- 
cia oluyor. Karl’in esasen ayağına 
pek dar gelen pantaîonu — aktör 
ayağa kalkar kalkmaz — sanki gö- 
rünmiyen, esrarengiz bir makasla 
baştan başa kesilivermiş gibi, bütün 
dikiş yerlerinden ayrı ayrı patlayıve-t 
rıyor.
Öylesine bir yırtılma ki nerede ise 
pantaîonu Karl’in [yani aktör Bür- 
haneddin’inl ayağından çıkıp düşü- 
verecek!.. Esasen sanatkâr, bu gayet 
dar pantalona müşkülâtla girmişti. 
İhtiyatlı oynuyordu. Sanat coşkun­
luğu içinde ihtiyatı unutuvermişti.
Ayağa kalkar kalkmaz pantalon 
parçalanınca hemen tekrar meyhane 
iskemlesine oturdu. Lâkin ne kadar 
çabuk hareket ederse etmiş, yine se­
yirciler olanı biteni farketmişlerdi.
Artık aktör Bürhaneddin’in iskem­
lesinden bu vaziyette kalkmasına 
imkân yoktu. Karşısında «Friç» rolü­
nü oynıyan Şadi’ye bakıyordu.
Friç biraderi Karl’e:
_  Kardeşim!.. Sen üşüdün galiba... 
Gideyim sana bir manto getireyim... 
dedi.
Şadi böyle söyliyerek içeriye daldı. 
Siyah bir manto aldı. Ve tekrar sah­
neye döndü. Bununla Bürhaneddin 
sıkı sıkı sarındı ve içeriye girdi.
Neron balkonda!..
Mamafih bundan daha beteri var­
dır. Tiyatro tarihimizde en garip hâ­
diselerin ekserisi — sanat mazisi uzun 
olduğu için — aktör Bürhaneddin’in 
başından geçmiştir. Bunlardan birini 
de gelecek tiyatro tarihinin garip va­
kalarından olmak üzere kaydedelim.
Yine Şadi’nin içinde rol aldığı Ne­
ron piyesi oynanıyor. Şadi bu eserde 
Narsis rolünü oynamaktadır. Aktör 
Bürhaneddin de Neron oluyor. Neron 
Roma’yı yakıyor... Biraz sonra da 
balkona çıkacak ve yanan şehri 
uzaktan seyredecek.
Neron rolünün icabı olarak entari 
gibi bir elbise giymektedir. Sahnede 
yapılan balkonun da etrafında par­
maklıkları yoktur. Yani her tarafı 
açıktır. Neron balkona çıkıyor. Uzak­
ta yanan Roma’ya bakarak çılgın 
kahkahalar atıyor. Ve bağıra bağıra
Şadi ve arkadaşları bir arada. (Grupta refikasi ile beraber iik kadın 
artisti bayan Afife, Kınar banım, Yaşar Nezihi farkedilmektedir)
şarkı söylüyor, erganun çalıyor.
İşte tam bu sırada sanatkârın iç 
çamaşırlarından biri ve en mühimmi 
— Düğmesi koptuğu için — ayakla­
rının dibine düşüyor!..
Fakat buna Narsis ne yapsın?.. 
Neron doğrudan doğruya başının ça­
resine bakıyor. Ayağiyel bu çamaşırı 
şöyle bir itlveriyor.
Zira onunla yürümeğe imkân yok...
Ne yazık ki sahnemizde olup bitmiş 
böyle meraklı ve olağanüstü hâdise­
ler, başlarından geçenlerin ağzından 
toplanarak tesbit edilmeinşitir.
Şadi memur!..
Bundan sonra Şadi’yi aynı kum­
panya ile meşhur Selanik turnesinde, 
Selanik temsillerinde görüyoruz.
Beyaz Kule’de Ve Eden de oynuyor­
lar. Şadi burada bilhassa «Yahudi kı­
zı» piyesinde Selânik’in dikkatini 
üstüne çekiyor. «Rumeli» ve diğer 
gazetelerde hakkında uzun uzun ya­
zılar çıkıyor. Selanik’ten sonra Ma­
nastıra gidiliyor. Orada da temsiller 
veriliyor.
Lâkin İstanbul’a gelince iş değişi­
yor. Şadi beş parasızda-. Tam bir se­
falet içinde!. Ailesi pek maruf. Lâkin 
geı gelelim ki Şadi onlarla dargın, 
Direklerarası’ndaki piyazcıda «yarım, 
sade piyaz» la karnını doyurmağa 
çalışıyor...
Ve nihayet öyle bir gün geliyor kı 
gidip âile,sinin elini öpüyor. Onlar da 
sahnede kurdunu döktüğünü, hevesi­
ni aldığını sandıkları çocuklarını ar­
tık bir memuriyete yerleştirmeğe ka­
rar veriyorlar.
Bunun üzerine bakıyoruz kİ Şadi 
«İstanbul poîls müdüriyeti evrak ka­
lemi» odasında bir masa başında!.. 
Memur!.. Lâkin polis müdüriyeti ku­
ruldu kurulalı belki de böyle bir 
memur görmüş değildi.
Usulen bütün evrak, ekseriya sa- 
hlplerile beraber, evvelâ Şadi’nin bu- j 
lunduğu kısma, yani evrak kaelminej 
geliyordu. Bunların içinde bir ç o k  • 
hırsızlar, dolandırıcılar, yankesiciler, 
kalpazanlar, kaatiller, parasını çarp­
tıran köylüler, dolandırılan kalem 
efendileri hep Şadi’nin masasının 
önünden geçiyordu.
Şadi’nin polis müdüriyetindeki me­
murluğu topu topu dört ay sürdü 
amma orada çok şeyler öğrendi. İn­
san tiplerinin akla hayale gelmiyeeek 
çeşitleri Ue başka yerlerde raslana- 
mıyacak nefis nümuneler! ile karşı­
laştı.
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